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Primera junta 
del Col·legi 
Professional de 
Periodistes de 
Catalunya 
A primeres hores del dia 6 de juny de 
1986 ha estat proclamada l'única 
candidatura a la primera Junta del nou 
Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya, en els locals de l'Associació de 
la Premsa de Barcelona. 
La candidatura proclamada, en no 
haver-hi cap altra que s'hi presentés, estava 
formada per: 
Degà Carle,$'Sentís 
Demarcació de Barcelona 
Vice-president 1 er : Josep M. Huertas 
Vice-president 2on: Margarita Rivière 
Secretari Antoni Ribas 
Tresorer 
Vocal 1er 
Vocal 2on 
Vocal 3er 
Vocal 4art 
Vocal 5è 
Vocal6è 
Vocal 7è 
Vocal8è 
Vocal9è 
Vocal 10è 
Andreu Missé 
Xavier Foz 
Salvador A lsius 
J osep M. Cadena 
Jaume Guillamet 
Lluís Bonada 
Tomàs Delclós 
Jutià Castelló 
Jaime Arias 
Eugenio Madueño 
Rafael Seguí 
Demarcació de Giro na 
President 
Vice-president 
Secretari 
Tresorer 
Vocal 1 er 
Vocal 2on 
Demarcació de lleida 
President 
Vice-president 
Secretari 
Tresorer 
Vocal 1er 
Vocal 2on 
Narcís-Jordi Aragó 
J osep Collelldemont 
Patrici Tixis 
Fèlix Bouso 
Isabel Juanola 
Josep Pu igbó 
J osep R. Correal 
Josep C. Miranda 
Josep Cabasés 
Francesc Castillo 
Ramon M. Bad ia 
Ramon Mesull 
Demarcació de Tarragona 
President 
Vice-president 
Secretari 
Tresorer 
Vocal 1er 
Vocal 2on 
Francisco Basco 
Josep Maria Martí 
Josep Maria Arias 
Pedro Ortega 
Tomàs Carot 
Vicenç J . Amiguet 
La Junta col·legial, amb un total de 21 
membres, queda formada pel degà, per tots 
els membres de la Junta de la Demarcació 
barcelonia y pels presidents y vice-
presidents de cadascuna de les Demarca· 
cions de Girona, Lleida i Tarragona. 
La nova Junta, com a eixos bàsics de la 
seva actuació, es compromet als punts 
següents: 
Defensa de la llibertat d'expressió. 
Treballar per· aconseguir el desenvolu-
pament legislatiu dels drets constitu· 
cionals al secret professional i a la 
clàusula de consciència. 
' Defensa de la independència i dignitat 
de la professió . 
.... Lluita contra l'atur professional. 
' Millorar els serveis que fins ara han estat 
oferts als periodistes associats i oferir-ne 
de nous. 
' Vetllar perquè, cada cop més, la 
informació sigui un servei a la societat. 
La primera Junta del Col-legi de 
~eriodistes de Catalunya, d'altra banda, es 
Compromet a defensar la constitucionalitat 
del Col· legi i a demostrar que, en contra del 
Que interessadament s'hagi pogut fer 
Creure, aquest no pretén ser coactiu ni 
0bligatori per a ningú. La Junta té el ferm 
Propòsit de vet llar perque no es produeixi 
Cap discriminació per poder exercir el 
Periodisme pel fet de no estar col· legiat. 
Programa de la 
junta de govern. 
Per un col·legi 
al servei dels 
periodistes i 
de la societat 
La candidatura que ha accedit a la Junta 
de Govern del Col -legi ha estat éonfeccio-
nada fonamentalment a partir de les 
persones que composaren els equips 
directius dels col-lectius que ara s'integren 
en el Col-legi. 
En el cas de Barcelona, es tracta de 
companys que han viscut molt de prop 
l'etapa "resistencial" de l'Associació després 
del tancament de "Hoja del Lunes" i el 
procés de gestació del Col-legi i de 
rellançament de l'Associació. 
A Girona, la candidatura es nodreix 
bàsicament de la Junta Directiva de 
l'Associació, amb algunes incorporacions 
que la fan representativa de tots els mitjans 
existents. 
A Tarragona, s'ha produït simultània-
ment un procés de renovació de l'equip 
directiu de l'Associació que s'incorpora a la 
candidatura, i una entrada de nous membres 
que, en alguns casos, també han passat a 
formar-ne part. 
A Lleida, s'ha creat en els darrers mesos 
un col·lectiu de professionals que ha aplegat 
companys de pràcticament tots e ls m itjans 
informatius i del seu si han sorgit els noms 
per a aquesta candidatura. 
Podem dir, doncs, que la nova Junta és 
fruit d'un proces -més llarg o més curt-
d'unitat de la professió en cada una de les 
Demarcacions. 
Es t racta d'un conjunt de persones amb 
maneres diverses de pensar, edats d iferents 
i especial itats distintes, que s'uneixen amb 
l'objectiu de fer néixer amb força el 
Col·legi i obrir-lo a tots els sectors 
professionals; es a dir: vertebrar realment 
la professió a tot Catal.unya perquè pugui 
autorregular·se i defensar els seus legítims 
interessos. 
Fer néixer amb força el Col·legi 
Professional vol d ir fer-lo créixer, donar 
implantació a les quatre Demarcacions, fer 
que representi veritablement els seus 
membres i llurs aspiracions i donar-li 
l'estabilitat econòmica indispensable. 
La Junta es compromet a defensar per 
tots els m itjans possibles la constituciona· 
litat del Col·legi, a demostrar que -contra 
el que s'hagi pogut interessadament fer 
creure- no pretén ser coactiu ni obligatori 
per a ningú, sinó voluntàriament obert a 
tota la professió, i a vetllar perquè no es 
produeixi cap discriminació per poder 
exercir el periodisme pel f¡H de no estar 
col·legiat. 
La Junta proclama com a objectius 
prioritaris del Col·legi el compromís a 
favor de la llibertat d'expressió, el treball 
per obtenir un desenvolupament legislatiu 
dels drets constitucionals al Secret 
Professional i la Clàusula de Consciència, la 
defensa de la independència i dignitat de la 
professió, la col·laboració en la l!uita contra 
l'atur professional i l'énfortiment de la 
seva capacitat organitzativa per oferir més 
i m illors serveis als col·legiats. 
La Junta vol suscitar i obtenir la 
col·laboració i la participació de tots els 
membres que ho desitgin, en tots els àmbits 
de la vida col·legial. Els gru ps de treball 
per àrees estaran oberts a tots els qui 
vulguin formar-ne part. Només amb una 
intensa participació dels col· legiats en la 
vida quotidiana de l'entitat podrem 
donar· li la vitalitat que necessita, especial-
ment en aquests primers anys i només així 
aconseguirem que respongui en cada 
moment a l'interès de la professió. 
La Junta fa seva la línia desenvolupada 
fins ara a favor de la normalització del 
català en l'àmbit de la informació i de la 
comunicació. 
Finalment, la Junta desitja que el 
Col·legi de Periodistes no sigui un ens 
aïllat concentrat en si mateix, sinó que 
estigui ben obert a la societat i especialment 
a la catalana en la qual s'insereix. Caldrà, 
doncs, trobar la manera de fomentar 
aquesta projecció exterior del Col·legi que 
servirà, alhora, per afermar-lo com a 
institució. 
A continuació s'exposen e'ls trets 
programàtics que concreten bona part dels 
compromisos expressats. El treball 
s'estructura per àrees que seran les que es 
crearan en el si de la Junta de Govern. 
1. ÀREA DE SERVEIS CO L· LEGIA LS 
1.1 Servei d 'assistència medica 
Renegociació amb I'I.C.S. de l'actual 
concert mèdic. Objectius 
Atenció mèdica efectiva, amb un cost 
ml'nim per a l'associat. 
Cobertura a les quatre Demarcacions. 
1.2 Servei d 'assistència jurídica 
Penal o civil, derivada de l'actuació 
professional (pòlissa d'assegurances efectiva 
i gratuïta per a l'associat, que cobreixi 
defensa i 1.000.000,- de pessetes 
d'indemnització). 
1.3 Assegurança 
D'accidents (mort i invalidesa) a través 
de la Mutualitat de la Premsa, renovada, 
actualitzada i en relació amb la Federació 
de Mutualitats de Catalunya. L'assegurança 
tindrà un cost més baix del normal. 
1.4 Fons de pensions 
A través de la mutualitat de la Premsa i 
d'acord amb la nova llei de Fons de 
Pensions, tot vinculant les garanties amb la 
Federació de Mutualitats. El cost serà més 
baix que el dels Fons de Pensions privats. 
1.5 Orientació fiscal 
Les disposicions actuals sobre I'I.V.A. i 
l'I RPF exigeixen la presentació trimestral 
de documents a Hisenda per part de 
determinats professionals, així com 
l'elaboració d'uns fli·res·registre. El Col-legi, 
a la seva seu central, podrà ajudar·los en 
l'elaboració de documents i llibres. 
1.6 Borsa de treball 
Com a una forma més de lluitar contra 
l'atur, e l Col·legi rebrà les ofertes de treball 
Provinents d'associats, i les demandes 
d'empreses i institucions. A partir d'elles 
realitzarà una tasca de classificació i 
d'establiment de contactes, no de selecció. 
1.7 Seus socials a les Demarcacions 
La Junta faci I i tarà i potenciar a la creació 
de locals i seus socials a totes les 
Demarcacions, com a element indispensable 
per al desenvolupament de l'activitat 
col·legial. 
2. ÀREA DE DEFENSA PROFESSIONAL 
Funcionarà una Comissió de Defensa 
Professional que atendrà les qüestions que 
li siguin plantejades per membres del 
Col-legi. 
La seva actuació anirà orientada a la 
salvaguarda de la dignitat de la professió i 
dels drets inherens al seu exercici. 
Serà missió d'aquesta àrea continuar 
lluitant per la promulgació d'una llei que 
reguli el secret professional i la clàusula de 
consciència dels periodistes. 
3. ÀREA DE SECRETARIA 
Tindrà com a m issions fonamentals: 
Proposar a la Junta de Govern l'admissió 
de nous membres del Col-legi. 
Revisar periòdicament el cens dels 
associats, a fi de vetllar que es 
compleixin, en tots els casos, els 
requisits que estableixen els Estatuts. 
La resta de funcions encomanades al 
secretari en els Estatuts del Col-legi. 
Els objectius seran: la implantació i 
creixement del Col-legi, el vetllar especial· 
ment pel compliment del Capítol li dels 
Estatuts i la simplificació dels tràmits 
administratius i de secretaria. Igualment 
impulsarà la redacció del Reglament del 
Col·legi. 
4. ÀREA ECONÒMICA 
Té com a objectiu la posta en marxa 
d'una economia col·legial sanejada que, 
alhora, permeti afrontar una activitat 
creixent en tots els àmbits. Per això 
caldrà: 
Optim itzar els rendiments del 
patrimoni. 
Mantenir i incrementar els ajuts 
institucionals. 
Controlar les despeses. 
5. ÀREA DE CULTURA 
El p la cultural es basa en: 
5.1 Beques i "stages" professionals 
El Col-legi procurarà facilitar als seus 
membres l'obtenció de beques i "stages" 
per completar la seva formació professional 
a països estrangers. 
5.2 Seminaris i conferències 
Dedicats als membres de! Col·legi, 
procuraran atendre les necessitats de la 
post·formació professional. També 
s'organitzaran seminaris i conferències 
sobre les qüestions més candents que en 
cada moment tingui plantejada la professió. 
5.3 Divulgació de materials de formació 
El Col-legi, en la mesura de les seves 
possibilitats, editarà els materials que es 
considerin útils per a la formació 
professional (articles, monografies, etc.) i 
els posarà a disposició dels mem_bres. 
5.4 Nous impuls al Club de Premsa 
El Col·legi continuarà amb l'experiència, 
ja iniciada per l'Associació de la Premsa de 
Barcelona, d'organitzar conferències i 
sopars·debat, que siguin un reflex de 
l'actualitat informativa. Aquestes 
conferències estaran obertes també a altres 
sectors de la societat. 
L'objectiu és considerar el Club de 
Premsa del Col·legi com a la primera tribuna 
informativa de Catalunya i, alhora, projectar 
la imatge del Col·legi com un ens en estret 
contacte amb la societat. 
Tant els actes del Club de Premsa com 
els altres organitzats pel Col·legi es 
repartiran pel territori de les Demarcacions 
amb un criteri descentralitzador. 
5.5 Biblioteca 
El Col·legi anirà enriquint el fons de la 
Biblioteca actualment existent a l'Associació 
de la premsa de Barcelona i difondrà entre 
els seus membres les noves adquisicions. 
El servei de reculls de premsa es 
coordinarà amb el de la Facultat de Ciències 
de la Informació, per tal d'evitar la 
duplicitat d'esforços. 
6. ÀREA DE RELACIONS EXTERIORS 
Tindrà diferents àm bits d'actuació: 
6.1 A nivell estatal 
Partint de la necessitat de trobar noves 
fórmules d'agrupació dels diversos 
col· lectius de periodistes que hi ha a l'Estat, 
es tractarà de potenciar les relacions amb 
tots ells, amb l'object iu d'aconseguir una 
plataforma unitaria que aplegui la professió 
arreu de l'Estat, tot mantenint la 
indepèndencia del Col·legi de Catalunya. 
6.2 A nivell internacional 
Caldrà establir contactes amb les entitats 
homòlogues d'altres països especialment 
els europeus. En aquesta línia s'establirà 
relació amb aquelles que agrupin, a nivell 
internacional, col ·lectius de periodistes. 
6 .3 Amb altres sectors i institucions 
El Col·legi Professional, com a institució, 
mantindrà una comunicació normal amb la 
Facultat de Ciències de la Informació i amb 
altres entitats de formació periodística, 
així com amb tots aquells estaments que 
d'una manera o altra estiguin relacionats 
amb el món de la comunicació. 
6.4 Amb periodistes estrangers 
Es tractarà d'implantar un sistema 
d'intercanvis de visites amb col·lectius de 
periodistes estrangers, i també d'oferir i 
obtenir acolliment quan aquestes visites es 
produeixin. Els periodistes estrangers que 
visitin Catalunya podran trobar al Col·legi 
un lloc on treballar i connectar amb els 
seus companys d'aquí. 
7. ÀREA DE PUBLICACIONS 
a) Cont inuïtat de les publicacions existents 
El Col·legi continuarà les publicacions 
iniciades per l'Associació de la Premsa de 
Barcelona : "Annals del Period isme Catala", 
"Anuari de la Informació de Catalunya" i 
"Full Informatiu" (de caràcter intern). Es 
tracta de fiançar i difondre més aquestes 
publicacions, tot vetllant perquè el seu 
cont ingut reflecteixi la problemàtica i les 
necessitats de la professió en cada moment. 
b) Col·lecció de monografie s sobre la 
història de la premsa 
S'interarà publicar monografies, d 'acord 
amb a lgunes institucions que actuïn de 
patrocinadors, per tal de paliar la manca de 
materials editats sobre la historia dels 
mit jans de comunicació arreu de Catalunya. 
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GENER 1986 
1 de gener 
- Ràdio Avui-Cadena 13 compra Ràdio 
Nova i Ràd io Valls. 
- Sentència favorable de Magistratura del 
Treball a favor de Víctor Alexandre per 
diferències salarials per desenvolupar 
funcions de superior categoria a RNE. 
- Augmenta el preu dels diaris d'informació 
general de Barcelona i Madrid. A partir 
d'ara costaran 60 pessetes dels dies feiners i 
90 pessetes els diumenges. 
- Josep Faulí comença a exercí com a 
nou d irector del diari Avui. 
8 de gener 
- TVE obre ,expedient a Mauro Múñiz, 
president de I'Associacio Profesional Lliure 
i Independent, per una col -laboració al 
diari ABC. 
- El director d'Egin pronuncia una confe-
rència a Tarragona dintre d'un cicle 
organitzat per Omn ium Cultural. 
- Jaume Guillamet nomenat cap de premsa 
de l'Ajuntament de Barcelona. 
- La revista Arrel, de la D iputació de 
Barcelona, dedica el seu dossier al tema de 
la juventut. 
- El govern suprimeix l'lnstituto Nacional 
de Publicidad i les seves funcions son 
asumides per la Direccio General de Mitjans 
de Comunicacio. 
- Jordi lriarte nomenat director ge Ràdio 
Tortosa, de Radiocadena. 
- Ha mort el veterà periodista Manuel 
Amat. 
10 de gener 
- Anna Castells presenta l'informatiu de 
cap de setmana "Recull" de TV E. 
- E I Consell de Minis tres estudia el projecte 
de llei de publicitat. 
- Jaume Figueras rep el premi especial -
del jurat del Sant J ord i de cinematografia, 
patrocinat per RNE, per la seva labor 
aTV3. 
- L'Alcalde de Barcelona rep a dirigents 
del diari Avui que li presentaren el 
programa d'actes del desè aniversari. 
- Les publicacions comarcals de Lleida. 
demanen ajuda a la Diputació en forma de 
subvencions per exemplar tirat. 
PASQUAL MARAGALL, A 
L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE 
BARCELONA 
"No puc evitar de reconèixer que bona 
part dels objectius que ens proposàvem no 
s'han aconseguit. Ho constatem. L'any 
19S5 no ha estat l'any de les grans 
decisions ni tampoc dels grans pactes", va 
dir l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, 
en una conferència balanç sobre l'any 
1985 que va pronunciar a l'Associació de la 
Premsa. 
Aquest és el tercer any consecutiu que 
el batlle Maragall acudeix a la sala d'actes 
de l'Associació de la Premsa per parlar de 
l'any transcorregut i dels projectes per al 
vinent. 
L'acte va ser inaugurat pel president de 
l'Associació de la Premsa, Carles Sentís, 
que es va referir als dos diaris barcelonins 
que han desaparegut darrerament. En 
acabar el seu breu parlament, Sentís 
desitjà a Maragall molt d'èxit sobretot per 
a aconseguir d'organitzar els Jocs Olímpics 
del 1992. 
El dia 10 de gener de 1985 i tambe a la 
sala d'actes de l'Associació de la Premsa, 
Maragall va dir que l'any que començava 
seria el de les grans decisions i dels grans 
pactes sobretot perquè no s'havia de 
celebrar cap consulta electoral. 
Recordà que l'unic gran pacte q ue s'ha 
aconseguit de posar en marxa ha estat el 
pacte cultural, que "s'ha trobat amb 
entrebancs". 
Aquestes dificultats Maragall les valora 
com " u n revifament de les batalles de 
principis a què el pa1s és tan do nat". Va 
dir que "els pactes territorial i sanitari 
estan per fer i que les perspectives son 
més aviat negatives". 
Després de recordar aquesta manca 
d'entesa, l'alcalde explica que l'Ajuntament 
es va proposar, abans de l'estiu, superar la 
proposta de pacte "amb una alternativa de 
presència activa i protagonista en la vida 
econòmica de la ciutat". 
Maragall vol que el 1986 conti nuï essent 
un any de "forta activitat econòmica 
municipal". 
Acabà el seu parlament dient que el que 
esperava del 1986 és que Barcelona fos 
"una capital de la nova Espanya, amb un 
marge de confiança vers aquest Estat 
modern i lliure, tot just europeu". En 
aquest sentit, digué també que "els nous 
catalans han de considerar la nostra 
bandera com la seva, pero no els hem 
d'exigir una fidelitat cega". 
11 de gener 
- El Consell Assesor de TVE a Catalunya 
demana mésdotacióhoraria i pressupostària 
pel circuit català. 
12 de gener 
- Neix Faristol, nova revista de literatura 
infantil. 
14 de gener 
- Agata Lys· demana cent milions de 
pessetes a dos diaris de Navarra, per 
danys a la seva imatge, arrel d'uns 
incidents durant una actuació als 
sanfermines. 
- José Maria Javierre sustitueix a Martín 
Patino com a director del programa 
''Uitimas preguntas", de caire religiós, 
a TvE. 
- Apareix Desde el feminismo, revista 
de periodicitat trimestral. 
- Comença la programació matinal a TVE. 
- Cambio-16 i Editorial Planeta pagaran 
11 milions de pessetes a l'administrador 
del Marquesos d'Urquijo per veredicte 
ÍUdicial. 
15 de gener 
- Caros Díaz, fins ara subdirector de 
Comunicació Corporativa, es nomenat 
directot de Relacions insti tucionals 
d'lberia. 
- L'Ajuntament d'Arenys de Munt es 
querella contra TVE per un reportatge 
ernés al circuit català. 
- Celebració d'unes jornades sobre la 
Premsa en català a Prats de Lluçanés. 
- Joan Ramon Ma inat nomenat nou 
editor del programa "Parlem-ne" de 
Radio 4. 
- El director del diari Sport arrestat dos 
mesos per injüries. 
- Un mandatari judicial controlarà "Le 
Progrès", de Lyon, fins que es decideixi 
la legalitat de la seva venda a Hersant, 
contravenint una llei de protecció del 
Plural i sme informatiu. 
16 de gener 
- L'Associació de Premsa de Valladolid 
ha convocat una reunio extraordinaria 
Per crear una comissió liquidadora, per 
deutes. 
- Vintè aniversari de la revista Escola 
catalana. 
- Acord entre Futbol Club Barcelona i 
Ràdio Avui-Cadena 13 per començar 
Ràdio Barça a primers de febrer. 
- Benjamin Bradles i Dan Rather, director 
de The Washington Post 'i l'informatiu 
de més audiència de la cadena televisiva 
CBS, elegits els millors periodistes 
d'Estats Units per la revista Washington 
Journalism Review. 
17 de gener 
- L'agència EF E canvia al seu logotipo per 
fer front a una nova etapa. 
- L'Unió de Periodistes edita un anuari 
sobre la premsa espanyola. 
- La revista d'avantguarda de Vigo, 
Tintiman, es presenta a Barcelona amb 
una festa plàstica i audiovisual. 
19 de gener 
- Presentades tres noves revistes jurídiques 
a Madrid: Actualidad Civil, Actualidad 
Administrativa i Actualidad Laboral. 
- Es presenta IPMARK, nova publicació 
quincenal de publicitat, a Madrid. 
- Segons l'Estudio General de Medios 
baixa l'audiència de la FM i puja la de 
l'ona mitjà a tot Espanya. 
- Surt el número 3.000 del diari Avui. 
- El president de la Diputació rep al 
consell de direcció de l'Avui que li 
presenta el programa d'actes de la 
celebració del desé aniversari. 
21 de gener 
- Juan Rpldàn, nou director d'informatius 
de la cadena Ser. 
- Apareix la revista Scherzo, sobre música 
clàsica per no especialitzats. 
23 de gener 
- Primera pedra de la nova facultat de 
Ciències de la Informació de la 
Universitat Autònoma de Bellaterra. 
- Pravda surt en edició francesa i anglesa. 
- La Generalitat precinta l'emissora 
Fono taxi. 
- Surt el segon número de la rev ista Art ics. 
- Period istes dels mitjans més importants 
acreditats davant I a Com un i tat Econò-
mica Europea visiten a les autoritats 
catalanes. 
- El Consell Assesor de la CCRTV 
queda constituït. 
- Ràdio Ciutat de Girona, emissora 
privada, va ser clausurada per la 
Generalitat. 
- Antonio Franco, ex-director del diari 
El Periodico, absol t d'injúries a 
l'autoescola Uni. 
- El canal 5 francés coloca la seva antena 
a la torre Eiffel. 
- Inaugurat a Angulema la 13ava. edició 
del Saló del Còmic. 
DIA DA DE L PA TRO DE LS PER IODISTES 
La Junta Directiva de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona va celebrar el passat 
24 de gener la diada del patró dels 
periodistes visitan al President de la 
Generalitat, Jordi Pujol, a qui van fer 
avinent la seva preocupació per la 
desaparació de dos diaris a Barcelona i el 
procés de creació del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, per llei aprovada per 
unaminitat pel Parlament de Catalunya. 
Jordi Pujol va lamentar la pèrdua de dos 
capçaleres de premsa però va indicar que 
als mateix temps s'han C(eat varies emissores 
de ràdio i televisió i que, en conjunt, s'ha 
augmentat el nombre de llocs de treball en 
el sector de la comunicació social. 
A continuació de l'audiència tingué lloc 
la tradicional missa corporativa. 
24 de gener 
- L'Associació Catalana de Publicitat i 
Comunicació impugna el no'm de 
Societat Catalana de Comunicació, 
secció de l'Institut d'Estudis Catalans. 
- L'Associació de la Premsa de Madrid 
otorga els premis que concedeix annual-
ment a Enrique Gil de la Vega, Aquilino 
Morcillo i Justino Si nova. 
- El professor Josep M. Lozano premi 
periodístic Esade 85. 
25 de gener 
- Tierno Galvan i Pasqual Maragal l, per 
votació públ ica, son galardonats per una 
de les medalles de Ràdio Nacional. Altres 
galardonats son José Manual Abascal, 
Francisco Rabal, Miguel Delibes, Pablo 
Serrano i Luis Reina. 
- La revista Mientras T anto, c reara la 
Fundació Manuel Sacristàn. 
- Ampliació de capital de Premsa Catalana, 
editora del diari Avui, que quedà 
establert en 410 milions de pessetes. 
26 de gener 
- Seminari a Goteborg de la Unesco 
Research Consultation. 
27 de gener 
- Concentració davant els estudis de TV3 
per reclamar un espai dedicat a les 
sardanes. 
29 de gener 
- Demanen sis mesos de presó pels autors 
del llibre "Todos al Suelo". La demanda 
és interposada per Federico Silva 
Muñoz, Gonzalo Fernàndez de la Mora, 
Luis Fuejo, Luis de Jaudenes i Angel 
Palomino. 
FEBR ER 1986 
14 de febrer 
- Presentat el llibre del redactor d'econo· 
m(a de La Vanguardia, Ernesto Ekaizer, 
dedicat a "José M~ Ruiz Mateos. El última 
magnate". 
- Presentació del "Libra del brandy" de 
Nestor Lujan. 
- El Col·legi Oficial de Delineants editarà 
la revista "Ratlles", sustituint a "Trazos". 
- TVE deixa en suspens el pacte de cessió 
de la red d'enllaços a TV3 a causa de la 
creació del matinal. 
15 de febrer 
- Josep Vergés, fundador de la revista i 
l'editorial Destino deixa l'editorial fundada 
sota aquest nom. 
- El diari italià 11 Messaggero institueix la 
figura del defensor dels lectors. 
- El diari La Republica celebra el seu 
desè aniversar i. 
- Preocupació als mitjans informatius, en 
editorials i articles de fons, per la 
proliferació i publicació de rumors tendents 
a desprestigiar a les figures representatives 
del govern i l'estat. 
16 de febrer 
- Constitució de la comissio gestora del 
Col·legi de Per iod is tes de Catal u ny a. 
17 de febrer 
- Unes 5.000 persones varen intentar 
impedir la distribució dels d iaris del magnat 
de la premsa anglesa Robert Murdoch, a 
Londres, en ocasió de la vaga per 
reestructuració del personal. 
18 de febrer 
- Surt el darrer número del diari Diario de 
Granada que tanca per dificultats econo· 
miques. 
- Coalició Popular i PSOE presentan la 
seva proposta conjunta d'Estatut de RTVE. 
- L'Ajuntament de Barcelona presenta 
dues iniciatives: Crear una red de cable i 
construir una torre de comunicacions. 
- Apareix a Elx el número 5 de la revista 
cultural La Rella. 
- Elegit el comitè professional de El Pa ís, 
orgàn de representaciò dels periodistes 
davant la direcció del diar i. 
- Retirada la llei de la publicitat presentada 
darrerament pel govern. 
19 de febrer 
- Surt al carrer un nou diari esportiu a 
Barcelona, ABB, que sols s'editarà set dies. 
- Mort la locutora de RNE Roser 
Espinosa. 
- Max Cahner obté el premi periodístic 
Jaume Casanovas. 
- Le Monde no apareix per vaga dels seus 
treballadors. 
- Presentació de la revista Polida de 
Catalunya a càrrec de Miquel Sellarés. 
- Presentació a Barcelona de la serie 
Carvalho a càrrec del director general de 
RTVE, José Maria Calviño, que fou 
interpel ·lat per membres de La Crida. 
- Entregada La Llave de Barcelona a 
Carlos Pérez de Rozas. 
- L'Express condenat a indemnizar a 
Robert Descharnes, ex-colaborador de 
Salvador Da I í. 
20 de febrer 
- França estrena la seva primera televisió 
privada, el canal 5, de Berlusconi. 
- El rei rep els directors de la CCRTV. 
- Antoni Asensio nombrat Master de Oro 
per el Fórum de Alta Dirección. 
- Eduardo Alcalde nombrat nou director 
d' Antena 3 a Catalunya. 
- Reapare ix la revista Las Hurdes, a 
Càceres, després de 77 anys. 
MARÇ 1986 
1 de març 
- Celebració del centenari de El Eco de 
Sitges. 
- Presentat el llibre "El hombre ante la 
nueva tecnología de la Comunicación" que 
recull les intervencions de les sessions 
celebrades al Colegio Mayor Alcor. 
- Presentació de l' Anuario de RTVE. 
- Celebració a Barcelona d'una festa 
"Homenaje a la ràdio solidària". 
- Reaparició de la Revista Catalana de 
Geografia. 
- TVE tindrà que pagar 50 milions de 
pessetes al diari ABC segons sentencia 
judicial, per la difusió del programa "En 
portada" sobre la crisi econòmica de la 
premsa. 
- Actes de celebració del desé aniversari 
del d iari Avui a Reus amb una actuació 
de Lluís Llach, conferència de Max 
Cahner i exposició del fons d'arts. 
2 de març 
- La Generalitat inicia expedients 
sancionadors contra les emissores 
municipals que siguin comercials. 
- Apareix Estudis de Granollers, revista 
d'història local. 
3 de març 
- Apareix Record, nou diari esportiu a 
Barcelona. 
- Lola Gavarron es la guanyadora del 
concurs nacional de periodisme "La mujer 
y la media". 
- Neix TV-6, canal francés dedicat 
totalment a la música. 
- Surt al carrer el primer número de " La 
Crónica de León". 
- Presentada a Barcelona la revista del 
Sindicato Profesional de la Policia 
Uniformada "Policia Civil". 
4 de març 
- Bruguera treu al carrer varies noves 
revistes i tebeos, entre ells, de nou, 
"El Capititn Trueno '. 
- Aparició del diari a color Today, a 
Anglaterra. 
- Presentat el primer número de 
"Cuadernos Galícia-CEE" editat pel 
Banco Pastor i la Fundación Pedra 
Barrié de la Maza. 
5 de març 
- Lliurament dels premis Fotogramas 
de Plata. 
- Els telenotícies de TV3 s'emeten ja des 
de els nous estudis de Sant Joan Despí. 
- Balbín presenta una demanda contra 
RTVE de protecció de l'honor. 
- El Alcazar recorreix contra l'exclusió 
de la publicitat oficial que pateix. 
6 de març 
- Presentació de la revista trimestral 
Via Fora editada per Enllaç. 
- Presentació de la revista En pie de 
paz, nou portaveu dels pacifistes. 
- La revista El Papus surt amb un 
número estraordinari sobre el referèndum 
sobre l'OTAN. 
- Processat el redactor en cap del diari de 
Santander Alerta pel delicte d'injúries a 
l'alcalde de la ciutat. 
FELIPE GONZALEZ A BARCELONA 
Felipe Gonzalez, President del Govern 
espanyol, va participar el passat dia 6 de 
març, a la cloenda del cicle de conferències 
organitzat per l'Associació de la Premsa 
de Barcelona. 
La campanya del referèndum sobre la 
Permanencia d'Espanya a l'Aliança 
A.tlàntica va centrar la intervenció del 
President del Govern. 
Va fer una crida "a la responsabilitat 
de les forces polltiques que defensen la 
Permanència d'Espanya a l'Aliança 
A.tlantica perquè es defineixen públicament 
des de la seva responsabilitat política". 
El cap de l'executiu central va advertir 
que si el dia 12 guanya el "no", "respecta-
tem la voluntat del poble, tot i que jo 
Personalment defensaré la necessitat de 
Continuar lligats a l'OTAN; però -
denunciarem el Tractat de Washington 
sense que la meva consciència democràtica 
en dubti". 
Felipe Gonzàlez va recordar, a tall 
d'exemple els referèndums de la Gran 
Bretanya, Noruega i Dinamarca que "van 
lligar no sols el govern de torn sinó totes 
les forces polítiques". 
Gonzàlez va expressar la seva preocupació 
Pels resultats de la consulta perquè si 
tr.ionfa la posició de sortir de l'organització 
''es produirà una fallida de confiança en el 
nostre procés d'integració europea que 
difícilment podrem reconstruir". 
El president del govern central va dir 
que els termes del debat s'han de centrar 
ia no en la discussió de si el referèndum era 
necesari o no, "se celebrara el pròxim dia 
12", sinó a saber si restar o no a l'Aliança 
Atlàntica millora la situació interna i 
externa d'Espanya. "Trencar amb l'Aliança 
-explicà- ens retrotreu a la relació bilateral 
amb els Estats Units, perquè no veig 
Possible una pol1tica neutral a curt termini". 
El cap de l'executiu central va parlar de 
com s'ha reforçat la política exterior 
espanyola de l'entrada a l'OTAN ençà, 
''ara ens consulten en qüestions de 
distensió", i esmentà com les primeres 
Visites del màxim dirigent soviètic, Mikhail 
Gorbatxov, s'havien fet a països membres 
del sistema de defensa occidental. 
Va ser aquí quan va destautoritzar 
determinades opinions en el sentit que 
Passi el que passi no sortirem de l'OTAN. 
''Sense voler entrar en polèmiques 
-remarca Gonzalez- encara em sorprèn 
que es vulgui dubtar de l'eficàcia 
democràtica de la consulta; no cal perdre 
el temps explicant que es respectarà el 
resultat; ara bé, no veig cap avantatge en el 
"no" i sí que hi veig molts inconvenients, 
no veig gestors de la política del "no", va 
concloure el cap del govern central. 
En acabar el president Gonzalez les 
seves paraules i quan ja començava el sopar, 
es va aixecar un dels assistents, que en nom 
de la Crida a la Solidaritat, va llegir en 
català un manifest adreçat al president del 
govern. 
L'Associació de la Premsa de Barcelona 
va donar a conèixer el dia 7 de març un 
comunicat en el qual manifestava la seva 
"més enèrgica condemna pels procediments 
emprats per unes persones pertanyents a la 
Crida a la Solidaritat que, atribuint-se 
falsament la condició de periodistes i 
utilitzant els noms de determinats mitjans 
i persones", s'introduïren en la conferència 
que pronunciava el president del govern, 
Felipe Gonzalez. 
7 de març 
- Conferència del director del diari Ya al 
Siglo XXI sobre el tema "Europa como 
desafío informativo". 
- El 87'3 per cent dels espanyols escolten 
alguna vegada la ràdio segons una enquesta 
de l'Estudio General de Medios que agrupa 
a empreses radiofòniques i publicitaries. 
- Luis Rodríguez, nou director general de 
la TV gallega. 
- Edició del diari Herald Tribune a Miami 
per la seva distribució als Estats Units. 
8 de març 
- Les ràdios municipals manifesten la seva 
disconformitat a la Generalitat per les 
ordres de tancament rebudes. 
- Noves edicions de El País a Andalucía i 
València. 
- Actes a Figueres dintre de la celebració 
del desé aniversari del diari Avui. 
- Nous nombraments als consell 
d'administració de la revista La Ley, 
José María Prada Gonzalez i José Luis 
Ortiz-Cañ avate. 
- Yihad Islàmica revindica el segrest de 
quatre periodistes francesos a Beirut. 
10 de març 
- El diari L' Unita comença a distribuir un 
setmanari humorístic. 
11 de març 
- El premi Foto-Press 85 canvia de 
guanyador al no ser la guardonada 
primerament una foto imprevista, com 
diuem les bases. 
- Le Canard Enchainé compleix setanta 
anys. 
- El director de la revista oficial dels 
funcionaris Muface posa al seu càrrec a 
disposició al introdiur-se a la revista una 
editorial relatiu al referèndum de l'OTAN. 
- Protestes per les entrevistes realitzades 
als líders polítics a TVE abans del 
referèndum. 
- La Yihad certifica amb fotos l'assesinat 
d'un periodista francés. 
12 de març 
- El Tribunal Suprem falla a favor del 
diari de Mallorca Ultima Hora contra un 
recurs de la societat municipal Mercapalma. 
- Emilio Romero guardonat amb el premi 
Gonzalez-Ruano de periodisme. 
- Ordre d 'expulsió d'un equip de la 
cadena televisiva USA CBS.éle Sudàfrica. 
- La Vanguardia fa un homenatge al seu 
col·laborador, el nou general López de 
Sepúlveda. 
- Vaga de 24 hores a la premsa italiana 
contra el projecte de reforma de les 
pensions acordat pel govern. 
13 de març 
- José Luis Gutiérrez, sub-director de 
Diario 16, ha denunciat a un dels implicats 
en l'escàndol de les comissions i I· legals per 
les concessions de la recollida de 
escombraries de Madrid que al va agredir 
al mig del carrer. 
- Polèmica per l'ajuda municipal a La Veu 
del Besós, de Santa Coloma de Gramanet. 
14 de març 
- Es celebra a Barcelona un simposiu de 
periodistes catòlics. 
- Josep Postius presenta una exposició de 
les seves fotos a Vallirana. 
- Actes de celebració del desé aniversari 
del diari Avui a Lleida. 
15 de març 
- Apareix el diari El Dia a Granada. 
- Basilio Rogado, nombrat nou director 
d'Interviu. 
- Nombrats els directors de la TV i ràdio 
galleges, José Luis Blanco i Gerardo 
Rodríguez. 
- Els venedors jubilats de premsa 
s'integren a la Seguretat Social. 
- Jordi Pujol assisteix a l'homenatge a 
l'ex-president de la Federació Catalana de 
Béisbol, Carlos Pérez de Rozas. 
- Pu jol i Maragall reben una visita de 
l'Escole Française Llibre des Attachés de 
Presse. 
- La Caixa de Barcelona exhibeix una 
mostra de les fotos de Robert Capa. 
- Número 100 de la revista Guix. 
18 de març 
- Presentació de la revista A fers, de 
Catarroja, a la Universitat Autonoma de 
BarceiGna. 
- El Món publica un suplement amb 
l'oferta cultural catalana. 
- Presentació del diari "La Tarde de 
Madrid". 
- El govern va concedir durant 1985 
ajudes pel consum del paper a 83 
empreses i per difusió per exemplar a 
91 empreses. 
- Projecte de llei de les telecomunica-
cions posat a debat pel govern. 
- Alianza Popular cond iciona el consens 
en quest ions polítiques al cesament de 
José Maria Calviño de RTVE. 
- Txecoslovàquia nega el visat d'entrada 
al corresponsal d:) El País a l'Europa de 
l'Est. 
20 de març 
- Les associacions de la premsa en la seva 
assamblea anual discrepan de la impugnació 
de la Llei del Col·legi Professional de 
Periodistes de Catalunya presentada davant 
el Tribunal Constitucional pel Defensor del 
Pueblo . 
.... S'entrega a la justícia l'ex-amo del grup 
Mundo, Sebastia Auger . 
.... La Comissió Europea aprova normes per 
Unificar el mercat de la televisió . 
.... La Revista de Girona aumenta la seva 
Periodicitat a bimestral. 
.... Dirigents del diari Avui presenten a 
Jordi Pujol el programa d'actes de celebració 
del desé aniversari del diari. 
27 de març 
.... El president de la Diputació d'Alacant 
anuncia la seva intenció de querellar-se 
contra el setmanari El Temps per una 
denuncia periodística sobre irregularitats en 
la gestió dels transports municipals. 
.... La revista editada per la Diputació de 
Barcelona Arrel dedica ún número a la 
comarca d'Osona. 
ABRIL 1986 
1 d'abril 
- S'ordena el processament de tres 
ex-gerents del Diario de Granada per 
presuntes irregularitats a les retencions dels 
treballadors. 
2 d'abril 
- Surt un nou número de la revista Saber, 
en una nova etapa de publicació. 
- Auguer surt de la presó Model al pagar 
la fiança d'un milió de pessetes . 
. - Fèlix Pacho dimiteix com a director de 
La Crònica de León. 
3 d'abril 
- Troton, nova revista avantguardista de 
Sabadell. 
- Surt la revista Futura, dedicada a 
economia, gestió i empreses. 
- Apareix el setmanari sobre art, El Punto. 
4 d'abril I 
- Comença a Barcelona una trobada dels 
consells assesors de RTVE a les comunitats 
autònomes. 
- La Vanguardia guardonada pels premis 
Relacions Públiques promoguts per 
l'Associació Catalana de Relacions 
Públiques. 
- Trencades les negociacions per la 
compra de Ràdio Sabadell per la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 
- La Generalitat subvenciona a TV3 i la 
seva emissora de ràdio amb 4.276 milions 
de pessetes l'any 1986 segons diuen els 
pressupostos presentats al Parlament · de 
Catalunya. 
- Presentat el llibre d'entrevistes sobre la 
situació de la llengua catalana escrit per 
Joan Tudela. 
5 d'abril 
- Jordi Pujol diu que la llei de les 
televisions privades té que reconeixer les 
diverses llengues i cultures d'Espanya. 
- Celebració d'unes jornades sobre 
turisme i premsa a Sant Feliu de Guixols. 
- Mor el periodista Manuel Vazquez-
Prada. 
6 d'abril 
- Primera emrssro experimental de 
Televisio Martorell. 
8 d'abril 
- Entrega de premios TP instituïts per la 
revista del mateix nom. 
- La Revista de Catalunya sortirà de nou 
la propera tardor dirigida per Max Cahner. 
- Mor el periodista vasc Francisco 
Echevarria. 
9 d'abril 
- Celebració a Sant Sebastiàn d'un 
seminari de l'Institut Internacional de 
Prensa sobre periodisme i violencia. 
10 d'abril 
- Una enquesta realitzada a l'Hospitalet 
revela que un 53 per cent déls ciutadans 
d'aquesta ciutat llegeixen un diari a la 
setmana. 
- Joan Pere Viladecans dissenya la 
portada de la Revista de Treball Social 
editada pel Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials. 
- La periodista Amparo Moreno publica la 
seva tesis de doctorat sobre "El arquetipo 
viril, protagonista de la historia", a 
Cuadernos Inacabades de La Sal Edicions 
de les Dones. 
- La Asociación Española de Radiodifusión 
es pronuncia contra la competéncia de les 
emissores municipals i denuncia el seu 
contracte amb la Societat General d'Autors 
Espanyols. 
11 d 'abril 
- Silvio Berlusconi anuncia estar disposat 
a invertir sis mil milions de pessetes a 
Espanya en la televisió privada. 
- La SER amplia el seu capital fins 3.000 
milions de pessetes. 
- Atorgats els premis Mariano de Cavia, 
Luca de T ena i Mi ngote, insti tu its per e I 
diari ABC de Madrid. 
- Teleprograma compleix vint anys 
d'informació sobre la programació 
televisiva. 
- Emissió a Antenne 2, emissora de 
televisió francesa, d'un reportatge sobre els 
Gal. 
- Conferència de Joan Triadú a Manresa 
dintre dels actes del desé aniversari de 
l'Avui. 
12 d'abril 
- La Generalitat i l'Ajuntament de 
Barcelona es comprometen a donar suport 
al Saló del Còmic. 
- Celebració a Torremolinos de la IV 
Conferència Mundial sobre Ràdio i 
Televisió. 
- Antonio Herrero, locutor d'Antena 3, 
elegit millor locutor de l'any per 
l' Associación de Ayuda en Carretera. 
13 d'abril 
- Noves edicions del programa d'entre-
vistes de Josep Maria Espinàs a TV3, 
" Identitats". 
- El Grup periodístic Zeta compra el diari 
La Voz de Asturias. 
- Ràdio Pica celebra el seu cinqué 
aniversari al local municipal dels 
Transformadors. 
15 d'abril 
- El policia Ramón Lillo retira la seva 
demanda contra El País de p~otecció del 
seu honor. 
- Jordi Bordas i Eduardo Martrn de 
Pozuelo guanyen ell li premi Ortega Gasset, 
atorgat per El País, pels seus treballs sobre 
la mafia a Espanya publicats al diari La 
Vanguardia. 
- Iniciatives S.A., empresa municipal de 
Barcelona, ha encarregat un estudi de 
mercat que demostra la viabilitat d'un nou 
Diario de Barcelona. 
- Jordi Pujol, President de la Generalitat, 
rep al President de l'Associació d'Editors 
de Diaris Espanyols, Javier de Godó. 
- Editorial Bruguera acusa a la directora 
de la revista Guai d'espionatge industrial. 
16 d'abril 
- Jordi Pujol presenta el llibre del 
periodista Jesús Conte "La Catalunya a mig 
fer". 
17 d'abril 
- Entrega dels premis a les millors 
iniciatives empresarials, premis instituïts 
per El Periodico de Catalunya. 
21 d'abril 
- Rep a Ciudad Real un homenatge el 
periodista Carlos San Martín, durant 13 
anys director de Lanza. 
- Mor el periodista canari Ernesto 
Salcedo. 
22 d'abril 
- Inauguració oficial dels estudis de TV3 a 
Sant Joan Despí. 
23 d'abril 
- Celebració del desé aniversari del diari 
Avui amb una edició extraordinària. 
- Josep Maria Figueras publica el llibre 
"E I País a Catalunya". 
- Tomas Alcoverro es trasllada.al sector 
est de Bei rut per raons de seguretat. 
24 d'abril 
- El govern libi expulsa tots els periodistes 
dels paisos de la CE E i dels Estats Units. 
- L'Alcalde de Barcelona rep el Consell 
d'Administració de Premsa Catalana, S. A., 
editora del diari Avui, a qui van entregar 
una exemplar de l'edició corresponentn al 
desé aniversari. 
- L'Audiència de Barcelona dicta condena 
contra el periodista igualadí Joan Valls, 
director de la publicació Igualada, per un 
delicte d'injuries . . 
27 d'abril 
- Les 22 televisions locals existents a 
Catalunya fan una emissió conjunta en 
demanda del seu reconeixement legal. 
25 d'abril 
- Inauguració de l'exposició "El País, 
como es" al palau de cristall del Retiro de 
Madrid, en celebració del desé aniversari 
del diari. 
- El diari lisboeta O Século torna a 
publicar-se despres de nou anys de la seva 
desaparició. 
- Apareix la edició en castella del diari 
Pravda. 
- Inaugurada a Cannés l'edició del Mercat 
Internacional de Televisió d'enguany. 
26 d'abril 
- La Vanguardia publica un suplement en 
color amb relleu. 
- El grup brasileny de mitjans de 
comunicació Globo obté el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y 
Humanidades. 
27 d'abril 
- Els venedors de diaris demanen mesures 
contra l'intrusisme en el seu congrés 
celebrat a Castelldefelds. 
- Publicació de l'edició d'enguany de 
l'Anuari o de El País. 
- Apareix la revista Mataróescrit, dirigida 
per Josep Maria Torrent. 
- L'embaixador de Nicaragua a Espanya 
visita Barcelona per donar suport al 
llançament del setmanari Barricada 
Internacional, revista del moviment 
sandinista. 
30 d'abril 
- Apareix l'estudi de Juan Marichal 
"Contienda entre el sable y la palabra" 
sobre l'Espanya de 1906 a 1936. 
- Dos periodistas de Huelva han estat 
condennats per un delicte d'injúries. 
- Segons l'enquesta de l'Estudi General de 
Medios la ràdio ha guanyat 770.000 nous 
oïents. L'enquesta fou realitzada al mes de 
febrer després del començament· de la 
televisio matinal. 
